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Premi Guasch-Coranty d'Arts Plàstiques. Convoca: LlibreS (*) Fundació Ciutat de Vall. Dotacions: 600.000 ptes. (pre-
mi): 400.000 ptes. (accèssit) i 200.000 ptes. (premi-com-
JOI\N FORlUNY I ANlHJ UERA 
Mi\ RE · UlBER'V\T 
Joan Fortuny i Antequera. Mare-
Llibertat. Editat pel propi autor. Riu-
doms, 1990. 50 pàgines. 
És el segon recull de poemes 
que ha publicat aquest jove poeto 
riudomenc. En paraules del propi 
autor es tracta d'un llibre d'amor. 
un llibre de suport a tots aquests 
pobles on la llibertat ès molt lluny 
de la realitat. On la llibertat. avui 
per avui. és un somni. 
Diversos autors. Estudis Altaful/encs. núm. 14. Centre 
d'Estudis d'Altafulla. Altafulla . 1990.90 pp. 
Treballem junts. Memòria de la Diputació de Tarrago-
na, any 7989. Presentació de Joan M. Pujols i Vallvé, 
President de la institució. Diputació de Tarragona. Tarra-
gona. 1990. 190 pàgines. 
Memòria d'activitats 7989 del CERAP. Presentació de 
Salvador Gras i Gispert. president de l'entitat. Centre 
d'Estudis Riudomencs 'Arnau de Palomar' . Riudoms. 
1990. 30 pàgines. 
Memòria d'activitats curs 7 988-89 de r Institut d'Estudis 
Catalans. Presentació de Manuel Castellet. Secretari 
General de l' Institut. Institut d'Estudis Catalans. Barcelo-
na. 1990. 162 pàgines. 
Diversos autors. Fu//s/37. Museu Arxiu de Santa Maria . 
Centre d'Estudis locals de Mataró. Mataró, 1990. 
Isabel Salamaña i Serra. La Selva. Estructura sòcia-
econòmica d'una comarca heterogènia. Caixa d'Es-
talvis de Catalunya. Barcelona. 1990. 354 pàgines. 
Misericòrdia Arnavat, Diana 
Salvadó i Mónica Salvadó. Cefe-
rí 0/ivé aquarel.lista. Ajuntament 
de Reus. Reus, 1990. 160 pàgi-
nes. 
Aquest llibre ha estat editat 
amb motiu de l'homenatge que 
l'Ajuntament de Reus va retre al 
pintor reusenc Ceferí Olivé. S'hi 
recull una àmplia mostra de les 
seves obres, a tot color. i fa una 
acurada descripció de la seva 
vida. 
Convocatòries (*) 
Premis 'Arnau de Palomar' 
1990 d'Investigació, Poesia, Na-
rrativa Breu per a Joves, Pintura, 
Recull Fotogràfic I Reportatge Ví-
deo. Convoquen: Centre d'Estu-
dis Riudomencs 'Arnau de Palo-
mar' i I'Area de Serveis Comuni-
taris de l'Ajuntament de Riu-
doms. Vegeu-ne les bases a la 
contraportada. 
pra). Les obres degudament documentades. s'han de 
lliurar a la Fundació Ciutat de Valls. Antic Hospital de 
Sant Roc. C/. de Jaume Huguet. 1 -43800 Valls. entre el 
20 de setembre i el6 d'octubre de 1990. 
Xli Edició del Premi Nacional de Periodisme "Mañé i 
Flequer", Convoca: Centre d'Iniciatives i Turisme de 
Torredembarra. Dotació: 500.000 ptes. Poden optar-hi 
els treballs publicats a la premsa entre el 15 d 'abril i el 
15 d'octubre de 1990 que tractin del tema 'L'ètica a la 
política dels nostres dies'. Tramesa: C.I.T . - Av . de Pom-
peu Fabra. 3-43830 Torredembarra . 
IV Premi d'Articles Periodístics "Jaume Ciurana'. Con-
voca: Ajuntament de Calella. Poden optar-hi els tre-
balls que tractin sobre productes. tradicions i costums 
catalans publicats entre al dia 1 d ·agost de 1989 i el 31 
de juliol de 1990 a l'Ajuntament de Calella. 
VIII Premi Antoni Pedrol i Rius. Convoca : Centre de 
Lectura de Reus . Poden optar-hi els treballs sobre qual-
sevol aspecte històric (investigació estricta o memòria 
personal) que faci referència a Reus i comarc a. Dota-
ció: 300.000 ptes. Tramesa : abans del dia 1 de setem-
bre de 1990 al Centre de Lectura de Reus. 
(") El CERAP disposa tant de les publicacions com de 
les convocatòries per a qui desitgi consultar-les. 
Juliol 
Sardanes 
XV Aplec de Sardanes a Cabassers (Priorat). 
Cobla Reus. 
8 XIX Aplec de Sardanes a Prades (Baix 
Camp) . Cobla Reus. 
14 IV Aplec de Sardanes a l'Hospitalet de l'In-
fant. Cobles La Lira i La Principal de Collblanc. 
15 XIV Aplec de Sardanes Ermita de Sant Antoni 
d'Alforja (Baix Camp) . Cobles Ciutat de Cor-
nellà i la Principal de Tarragona. 
29 11 Aplec de Sardanes a Vandellòs (Baix 
Camp) . Cobles La Principal de Tarragona i Tà-
rrega . 
Agost 
5 X Aplec del Priorat a Falset (Priorat). Cobles 
Montjuïc i La Principal de Tarragona. 
11 XVIII Aplec de Tarragona (Tarragonès). Co-
bles la Principal de Barcelona . Ciutat de Cor-
nellà i La Principal de Tarragona. 
12 Xl Aplec de Sardanes a la Font Vella de Bota-
rell (Baix Camp). Cobles La Principal de Co-
llblanc i Mirantfont. 
12 111 Aplec de la Vilella Alta (Priorat) . Cobla Ju-
venil de Bellpuig . 
19 XIV Aplec de la Sardana a Cornudella del 
Monsant (Priorat). Cobla La Principal de Tarra-
gona. 
19 IX Aplec Sardanista a la Palma d'Ebre (Ribe-
ra d'Ebre). Cobla Mirantfont. 
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26 VHI Aplec Sardanista a 
Capafonts (Baix Camp). Co-
bla Reus. 
26 Xli Aplec de Sardanes 
a Vilanova d'Escornalbou 
(Baix Camp). Cobla La Princi-




~ \V CENTENARI~ 
1 - 15 Exposició "El sac de ge-
mecs a Catalunya", al Palau Moja 
de Barcelona I després itinerant. De-
partament de Cultura. ~rJOAN 
~AMACES 21 - 29 Festival de Música Popu-lar-Tradicional de Vilanova I la Gel-
trú. Ajuntament de Vilanova i la Gel-
trú. 
28 Trobada d'Acordionistes 
a Afsèguel. Associació Arsèguel i els Acordionistes del 
Pirineu (Arsèguel). 
29 Estrena de "El rescat de les cent donzelles", a 






22 La Riera de Gaià 
28 S. C. de la Ràpita 
28 El Morell 




4-5 Pobla de Cérvoles 
19 Falset 
19 Móra d'Ebre 
26 Cornudella de Montsant 
Cursos de música 
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El Servei de Música de la Dl-
recció General de Promoció 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya ha editat la guia 
de cursos (un total de 54) de 
música a Catalunya. Els cur-
sos programats a les comar-
ques meridionals són els se-
güents: 
Altafulla, 19 - 27 d'agost: 111 
CURS D'ESTIU PER A CANTANTS. 
Organitza: Comissió de Cultura de l'Ajuntament d 'Al-
tafulla. m lnformaclóllnscrlpcion" Tel. (177) 65 07 48. Fax 239 95 
• 57 . 
• 
Reus, 27 d'agost- 16 de setembre. ESCOLA D'ÒPERA. 
Organitza: Conscrci del Teatre Fortuny, Escola d'Opera . 
Informació llnscripclon~: Consorci de! Teatre Fortuny, Pl. 
Prim, 4 - Reus. 
Santes Creus, 28 de juliol - 7 d'agost. Xlii CURS INTER-
NACIONAL DE CANT GREGORIÀ "MICHEL LEVRON". Or-
ganitza: Obra Cultural Santes Creus. Informació i inscrip-
cions: Secretaria de l'Obra Cultural Santes Creus. Tel. 
(977) 30 35 55- 63 83 28. 
Tarragona, 25 - 30 juny I 9 - 20 juliol. ESTIU 90 (piano). 
Organitza: Conservatori Professional de Música de la Di-
putació de Tarragona. Informació i inscripcions: Tel . 
(977) 23 58 30- 23 51 00. 
Torredembarra-Montblanc, 16 - 28 de juliol. Xl CURS 
INTERNACIONAL D'INTERPRETACIÓ DE MÚSICA IBÈRICA 
ANTIGA PER A ORGUE. Organitza: Obra Musical de l'Or-
gue Barroc de Torredembarra. Informació i inscripcions: 
Apartat de Correus, 531 -Reus. Tel. (977) 30 57 65. 
Tortosa, 24 - 27 de setembre. 11 CURS DE GUITARRA. 111 
CURSET DE PIANO "FELIP PEDRELL". Organitza: Conserva-
tori Professional de Música . Informació i inscripcions: Tel. 
(977) 44 00 00. 
Vila-seca, 8 - 21 de juliol. XIV CURS INTERNACIONAL 
DE MÚSICA. Organitza: Conservatori Professional Munici-
pal de Música de Vila-seca. Informació i inscripcions: 
Tel. (977) 39 23 68. 
HEM RECUPERAT LA NOSTRA LLENGUA 
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